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O objetivo da Demonstração de Fluxos de Caixa é proporcionar aos utentes da informação financeira 
uma base para determinar a capacidade da empresa para gerar dinheiro e equivalentes e determinar 
as necessidades da empresa de utilizar esses fluxos, em tempo útil.
a obra tem como objetivo fornecer elementos necessários à compreensão, estudo e aplicação prática 
da Demonstração de Fluxos de Caixa e está dividida em 8 partes:
- Uma resenha histórica pretendendo evidenciar a evolução da Demonstração de Fluxos de Caixa.
- as razões de ser da Demonstração de Fluxos de Caixa.
- as entidades obrigadas a apresentar a Demonstração de Fluxos de Caixa.
- a NCRF 2 – Demonstração de Fluxos de Caixa, conceitos, categorias em que é apresentado, qual o 
método de Relato de Fluxos de Caixa, divulgações, vantagens e desvantagens da sua aplicação.
- exercícios de aplicação e respetiva resolução evidenciando a sua aplicação pelo método direto e 
método indireto.
- Uma análise comparativa da NCRF 2 e a IaS 7.
- algumas considerações no âmbito desta temática relacionada com a Demonstração de Fluxos de 
Caixa.
- Questões de escolha múltipla e respetiva solução.
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